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5JOHDÄNTO
Vesihallitus kerää vesilaitosten veden laatutiedot vuosittaisen
vesihuoltolaitostilaston yhteydessä. Vedenlaatutiedot julkais
taan laitoskohtaisesti noin joka kolmas vuosi, välivuosina jul
kaistaan vain yhteenvedot vesihuoltolaitosten rakennetta ja
toimintaa koskevien tilastojen yhteydessä. Edellinen julkaisu vesi-
laitosten veden laadusta on vuodelta 7977 (vesihallituksen tie
dotus nro 167).
Lääkintöhallituksen ja vesihallituksen yhteistyösopimuksen mukaan
vesilaitosten veden laatutiedot lähetetään vesitutkimuslabo
ratoriosta sekä kunnan terveyslautakunnalle että vesipiirin ve—
sitoimistolle. Vesitoimistot lähettävät tiedot edelleen vesihal
litukselle. Terveyslautakunta ilmoittaa veden laadussa havaituis—
ta puitteista lääninhallituksen sosiaali— ja terveysosastolle, jo
ka edelleen tarpeen mukaan ottaa yhteyttä lääkintöhallitukseen.
Puutteiden korjaamisessa voidaan asiantuntijana käyttää vesipiirin
vesitoimistoa.
Terveydenhoitolain 56 §:ssä on mainittu kuinka tiheästi vesilaitos
ten vedestä tulee näytteet ottaa ja lääkintöhallituksen yleiskir—
jeessä nro 1701 (7980) on esitetty mitä määrityksiä näytteistä pi
tää tehdä ja mitkä laatuvaatimukset juomaveden tulee täyttää. Tut
kimuksia suorittavat laboratoriot ovat lääkintöhallituksen hyväk
symiä vesilaboratorioita, näistä laboratorioista on ohjeet lääkin
töhallituksen yleiskirjeessä nro 1757 (1981). Lääkintöhallituksen
asettamat vaatimukset vesilaitosten puhdistuslaitteiden vastaaville
hoitajille on lääkintöhallituksen yleiskirjeessä nro 1667 (7978).
Kyselylomake, jonka pohjalta julkaisu on laadittu, on liitteenä.
Täytetyt lomakkeet karttaliitteineen säilytetään vesihallituksen
vesihuoltotoimistossa ja ovat tarpeen tullen käytettävissä. Tilas
toja koskevat tiedustelut ja huomautukset voi osoittaa vesihalli
tuksen kemisti Ännika Sipilälle joko puhelimitse nro 90-6957 1 tai
kirjeitse os. PL 250, 00101 Helsinki 10.
6VESILÄITOSTEN VEDEN LAATU VUONNA 1980
Vuonna 1980 oli yli 200 liittyjän vesilaitoksia 699, joista 18
oli sellaisia, jotka myivät kaiken veden toisille vesilaitoksil—
le. Laitoksista 45 oli sellaisia, jotka joko osittain tai koko
naan ostavat veden toiselta vesilaitokselta. Vedenottamoita oli
1 027, joista pohjavedenottamoita 873, pintavedenottarnoita 133
ja tekopohjavedenmuodostusta 21.
Yleisin vedenkäsittely pohjavesilaitoksilla oli alkalointi, 390
ottamoa, sekä raudan poisto, 132 ottamoa. Pintavesilaitoksilla
alumiinisaostus oli 84 ottamolla, 49 ottamolla ei ollut orgaani
sen aineen saostusta. Ilman käsittelyä vettä toimitettiin kulut—
tajille 355 polijavedenottamolta ja 3 pintavedenottamolta.
Vuoden 1980 aikana tulivat voimaan uudet talousveden laatuvaati—
mukset (lääkintöhallituksen yleiskirje 1701). Siinä erotettiin
edellisiä vaatimuksia selvemmin terveydelle haitalliset tai vaa—
ralliset aineet muista aineista tai ominaisuuksista. Myös laatu—
vaatimusten ja suositusten rajoja on jonkin verran muutettu.
Koska laatuvaatimukset tulivat voimaan kesken vuotta, on vesi—
laitosten veden laatutietoja arvosteltu sekä vuoden 1971 laatu—
vaatimusten että 1980 laatuvaatimusten ja —suositusten mukaan.
Veden laatu on parantunut, jos mitataan sitä lääkintöhallituksen
vaatimusten mukaan. Kun vuonna 1973 vain 35 % vesilaitosten
vedestä täytti kaikki vaatimukset, oli osuus vuonna 1977 noussut
51 prosenttiin ja nyt 62 prosenttiin. Paraneminen oli huomattava
sekä niiden aineiden suhteen joita löytyi alemman rajan ylittä
vän määrän että niiden, joita löytyi ylemmän rajan ylittävä
määrä. Vuodesta 1977 vuoteen 1980 muutos johtui lähinnä siitä,
että puuttuvien tulosten osuus oli vähentynyt huomattavasti.
Verrattaessa vuoden 1980 tuloksia lääkintöhallituksen vaatimuk
siin vuodelta 1971 ja 1980, näyttää i1anne huonontuneen. Tämä
johtuu lähes yksinomaan pH—suositusten kiristymisestä. Aikaisem
pi pH—suositus poikkesi sitovuudeltaan muista laatuvaatimuksis
ta. (Vesijohtoverkon veden pil-arvo suositellaan pidettäväksi
välillä 6,5—9,2), joten sitä ei vuoden 1971 vertailussa ole
huomioitu.
7Väri—rajan ja permanganaattiluvun rajan alentaminen 20:sta 15:een
vähensivät myöskin osaltaan vaatimukset ja suositukset täyttävien
vesijohtovesien osuutta, mutta vaikutus oli vähäisempi, niin pohja—
veden kuin pintavedenkin osalta, kuin pH—rajan muutos.
Vuoden 1980 osalta on erotettu veden käyttökelpoisuuteen vaikutta
vat aineet ja veden terveydelliseen laatuun vaikuttavat aineet.
Viimeksi mainituissa on otettu huomioon fekaaliset kolibakteerit,
fluoridit, nitraatit ja nitriitit. Raskasmetalli—määrityksien
tuloksia ei ole kerätty, koska niitä vuonna 1980 oli tehty hyvin
vähän. Veden terveydellisyyteen vaikuttavia aineita oli yli salli.—
tun määrän kahdella prosentilla laitoksista.
Vuoden 1980 aikana julkaisi Suomen itsenäisyyden juhlavuoden (1967)
rahasto (SITRÄ) tutkimuksen vesilaitosten korroosiokysymyksistä
(Korroosio vesilaitoksilla, vesijohtoverkossa ja kiinteistöjen
käyttövesilaitteissa, Sitran julkaisu B 55). Siinä on annettu
ohjeita siitä, millaista vesijohtoveden laadun tulisi olla, ettei
vät metallipitoiset vesijohdot syöpyisi. Tulosten mukaan vain noin
10 % vesilaitoksista toimittaa vettä, jonka laatu vielä kuluttajan
vesihanasta saatunakin täyttää Sitran suositukset. Suurimpana vai
keutena on saada veden pH pysymään yli 2,3.
Veden korroosio-ominaisuuden merkitys tosin on vähentynyt huomatta
vasti viime vuosikymmenenä, koska etenkin pienten vesilaitosten
jakelujohdot ovat suurimmaksi osaksi muovisia. Tosin edelleen talo—
johdot, veden lämmitykseen käytetyt laitteistot ja hanat edelleen
ovat metallisia.
Teknillisen virheen johdosta Kokkolan vesipiirin ottamot ja niiden
veden laatutulokset ovat kirjan ].opussa.
8WÄTER QUÄLITY IN WÄTER UTILITIES IN 1980
In the end of year 1980 the number of water works, serving more
than 200 persons, was 699 in Finland. 18 works sold ali produced
water to other water works and 45 works had no water intakes
themselves. The number of water intakes was 1 027 of which 873
were ground water intakes, 133 surface water intakes and 21
artificial recharge intakes.
The most common treatment method for qround water was
alcalization (390 works) and removal of iron (132 works). For
surface water, the most common treatment method was coagulation
and filtration.
Drinking water quality was compared to both old oriteria (set in
1971) and new criteria (set in 1980, both by National Health
Board). 62 % of water works met the criteria set in 1971 but
only 43 % the criteria set in 1980. The great difference is
mostly based on the difference of the criteria for p11. The works
exceeding the lower guality limit for hazaräous substances
(2 % of works) produced water that rnostly exceeded the limits
set for bacteria or fluoride. Only two works produced water
containing nitrates more than 30 mg/1.
The greatest probiem in water quality is its corrosive nature,
eg. low p11 and softness.
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Taulukko 1 Niiden laitosten lukumäärä, joiden raakaveden keskiiiäräinenlaatu ylittää laatuvaatimusrajan jonkin aineen kohdalla
2able 1 Numher of water suppLy systems where average raw water
exceeds one or’ more consttuent limits
Pohjavesilaitokset Pintavesilaitokset
Ground water supplies Surface water supplies
Luku- % tutkituista Luku- % tutkituista
määrä laitoksista määrä laitoksista
Nwnber % of suppi-ies Number % of suppiies
testcd tcstcd
Ylitys yhden aineen kohdalla 70 12 19 14Exceeding one limit
Ylitys kahden tai useantnan
aineen kohdalla 28 5 7 5Exceeding two or more limits
Yhteensä 98 12 26 20Tota i
Taulukko 2 Niiden laitosten lukumäärä, joiden talousveden keskimääräinenlaatu ylittää laatuvaaUmusrajan jonkin aineen kohdalla
Tahle 2 Nwnber of water suppiy systems here average delivereä water
e.xceeds one or more constituent iimits
Pohjavesilaitokset Pintavesilaitokset
Ground iater ouppiies = Surface watw suppiieo
Alempi raja Ylempi raja Alempi raja Ylempi raja
Lower limit Upper limit Lower limit Upper limit
Kpl 11l.r % Kpl ZVr % Kpl Nr % Kpl Nr %
Ylitys yhden aineen
kohdalla 132 19 66 10 23 20 8 7Exceedinq one limit
Ylitys kahden tai use
aninan aineen kohdalla 1 12 16 15 2 25 22 3 3Exceedng !;wo or more
iimit
Yhteensä 244 35 81 12 48 42 11 10To tai
VESIHALLITUS
TAU1UKKO 3
TABLE 3
A) POHJAVES!
GROUND WATER
VÄRI COLOR
NH4 NH6
F F
KMNO4—KUL. COD
1N
N03 N03
N02 N02
FE FE
504 S04
I.ÄMPÖKEST. KQLIBAXT.
FEKAAL. STREPTOKOKIT
PT—YKS 150
MG/L 1.0
M/t 3,5
MG/L 60
MG/1 0,5
MG/L 30
MG/L 0,’.
tilit. 2,0
MG1L 200
KPL1I0OtIL 2
KPL1IOOML 2
9.70
5.70
457.00
9.03
97.00
6.00
58.90
2.20
‘.3.00
165 .00
yli 1000
36.00
RAJAN YLJTILVIA
NLYTTEITÄ 1)
SANFLES EXCEEDING
L1NIT 1)
Pt. NR
5 1
7 2
5 1
22 11
23 6
2
3 1
56 11
8 3
VI KK—SATO—A2
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RAAKAVEDEN VLA7IMUSRAJÅN YtIT14VT TULOKSETNUMBER OF I.AIER SUPPLIES [XCEEDING £OlST11UENTIltiil SET FOR RAN 7tR
VAATIMUS- SUURIN
RAJA AFVO
CONSTITUENT NAXIrIUM
LIMII CDNCENT—
A 1 10 N
PH
CONST 1 TUENI
PH PH—YKS 9,5 MAX
5,5 MIN
CONSTITUENT
P11 PH—YKS
COLOR
F
dl
N03
N02
FE
5) P1NIAVESI VAATIMUS— SUURIN RAJAN YLITTÄVIÄSURFACE NATER RAJA ARVO NÄYTIEITÄ 1)CONSTITUENT MAX3MUM SAMPt.ES EXCEEDINSLIMII CONCENT— t.IMI 1)AINE
RATION KPL NR
-
FIl
- 9,5 MAX 9.60 1 1
5,5 MIN 5.20 5 6
VÄRI PT—YKS 150 660.00 7 7
NH6 MG/1 3,0 2.11 2 2
F tilit. 1,5 0.71
—
KMN0C—KUL. MG1L 80 204.00 6 5
MN 110/1 0,5 0.65 2 2
N03 MG/L 30 13.20
—
N02 110/1 0,4 0.23
—
FE 110/1 2,0 11.00 9 7
7 6
ON TÄSS NÄYTTE1DEN XESKIAV0
1-lAS SEEN A’:ALYZED
SO’. 50’. 110/1 200
KOLIIIUOT. BÅKT.t46 Cl KPL1)OOML 1000
FEKAAL. STREPIOKOKIT KPL/100M1 1000
1) JOS NÄYTTEITÄ OTETTU ENENMXN KUIN YKSI,1) 111 UTILITIES NHERE MORE IHAN ONE S%MPLETHE RESULT 15 TAKEN FEOM MEAN VAIUE
5. 00
yli 1000
yli .1000
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Taulukko 4 Talousveden vaatimusrajan ylittivät tulokset v. 1980
Tubi ‘1 Nt4,nb:r (‘J u tlyu.i E’a’dfnL, drink injj wa (j. ria jj
vaatimusraja Vaatimusraja Rajan ylittvien näytteiden määrä
Aine 1971 1980 Nunher of sampleu exceeding the iimzt
Alempi raja Ylempi raja VaatimuarajaLonatttuent Cr’tc:ria, Cr’ttcria, (l971 k 1 971 980&,cit in 29/1 ut 1n 1980
t,Ojac2I ti,mit 11Ltih.r lirnt jOj tLJF’IQ, jj((
1971 1971 in 1980
A Pohjavesi
Cj’aund water
pH
väri
NH4
F
KMnO4
Cl
Mn
NO3
NO2
Fe
504
Kolibakt.
Kolibakt.
(lämpökest.)
Fek. streptokokit
6,5—9,2 7,0—9,0 178 31 $ — 365 63 %
20 m9/l fPt) 15 43 9 %
— 71 15 %
0,2 0,5 mg/l 0,5 15 3 % 8 2 $ 8 1 %
1,5 3,0 mg/l 1,5 3,0 14 9 $ 2 1 %
20 40 mg/l 15 11 2 % 3 0 % 20 4 %
200 400 mg/l 100 2 0 $ 1 0 % 7 2 %
0,1 0,5 my/l 0,1 53 13 % 3 1 %
30 50 mg/l 30 50 2 0 $ 0
0,01 0,02 mg/l 0,2 1,0 29 6 % 18 4 % 3 1 %
0,3 1,0 mg/l 0,3 98 16 $ 20 4 % (1 0 % yLupi)
100 250 mg/l
— 2 0 % 0
1 10 kpl/100 ml — 29 7 % 4 1 %
0 1 kpl/ilo ml 0 1 41 9 $ 6 1 $
0 2 kpl/ilo ml — 58 12 $ 18 4 %
3 Pintavesi
Jui’face water
pH
yli ri
N114
F
KMnO4
Cl
Mn
NO3
NO2
Fe
s04
Kolibakt.
Kol ibakt.
(llimpökest.)
Fek. streptokokit
6,5—9,2 7,0—9,0 10 10 %
— 27 26 $
20 mg/l (Pt) 15 16 21 $ — 21 27 $
0,2 0,5 mg/l 0,5 5 6 % 0 0
1,5 3,0 mg/l 1,5 3,0 0 0
20 40 mg/1 15 22 22 $ 3 2 $ 29 32 %
200 400 mg/l 100 0 0 0
0,1 0,5 mg/l 0,1 6 8 $ 1 1 $
30 50 mg/l 30 50 0 0
0,01 0,02 mg/l 0,2 1,0 6 9 % 3 4 % 0
0,3 1,0 mg/l 0,3 20 20 % 3 3 $
100 250 mg/l
— 0 0
1 10 kpl/ilo ml — 10 ii $ 3 3 $
0 1 kpl/ilo ml 0 1 10 13 $ 3 4 $
0 2 kp]./100 mi
— 8 10 % 0
15
VTXK—SATO—A2 ILITUS
JU0MAVESINYTTE IDEN HhR ITYSTEN MAXSHh1AR0IMAXIMUM VALUES DF ANALYSES OF DRINKING I.AIER SAP1ES
iAKSIMIARV0 IAXI?UN ‘VALUEC0NSTI—
JUENT • PONJAVESI PINIAVESI
BR0UND WATER SUFACE WATER
VESINA
TAUCUIK0 5
TABLE 5
AINE
PH
VR1
NHC,
Or
MN0’t—KUL.
CL
PH
COLOR
NIj’q
F
C0D
CL
PH—YKS
PT—YKS
Mc/L
MG/L
MGf 1
MG?L
N/L
MG/L
lir;’ 1
)(PL/1 OOML
KPL/1 Olut
kPL/I OOMC
11 .40
127.00
3.20
6.00
63.00
446.00
9.99
57.90
7.60
19.00
156.00
6t40 .00
91.00
53.00
MN
N03 N03
N02 N02
Ft FE
S04 S04
KOLINUOT. BAKTEERIT
L»IPIiXEST. KOLIBAKT.
FEKAAL. STREPTOKOKIT
10.40
160.00
1 .03
1 .60
142.00
97.00
0.84
10.00
0.16
5.18
106 .00
640.00
69.00
2.00
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Taulukko 6 Vedenkäsittelymenetelmä vedenottamoilla 31.12.1980
TabZe 6 Water treatment method in water suppl-ies i.n 1980
Ottamoiden lukumäärä
Käsittelymenetelmä Number of water supplies
Treatment method Pohjavesi Pintavesi
Ground water $urface water
Ei käsittelyä 355 3
No treatment
Desinfiointi (+suodatus) 17 28
Disinfection (+fittraLion)
Älka1ointiJ) 390 18
Alcalization
1) 2)Pehmennys 1) 10Removal of hardness
Raudan poisto (+a1ka1ointi)) 132
Iron removal (+alcalization)
Saostus 522) 84
Coagulation1
Tekopohjaveden muodostus3 21
Artificial recharge3)
Yhteensä 894 133
Total
1) Sisältää mahdollisen desinfioinnin ja suodatuksen
Includes also disinfection and fiitration
2) Sisältyy myös kohtaan raudan poisto
This is ineluded in figires of iron removal
3) Sisältyy muihin käsittely—kohtiin pohjaveden käsittelyssä
Other methods incZide this (ground water)
17
Taulukko 7 Suodattimet ja erikoiskäsittely sekä selkeytystapa
vesilaitoksilla 31.12.1980
Table 7 Filtrat-ion and other treatment plus clasif-zcation
method in 2980
Ottamoiden lukumäärä
Number of water suppl-ies
Pohjavesi Pintavesi Yhteensä
Ground water Surface wate2’ Total
Hiekkapikasuodatus 108 105 213
Rapidfiltration (sand)
Monikerrossuodatus 15 18 33
Multilayer filtraton
Älkaalinen suodatus 16 3 19Alcalic fiitration
Kontaktisuodatus 8 4
Direct filtrat-zon
Giankoniittisuodatus 2 2
Glancon-zte filtraton
lonivaihto 6 6lon exchange
Mikrosiivilä 2 2Micro filtrati.on
VYR-menetelmä 9 9VYR—method
Fiotaatioselkeytys 23 23Flotation
Laskeutusselkeytys 2 57 59Sedimen tation
Tekopohjaveden muod. 23Artific-ial recharge
18
Taulukko 8 Kemikaalien syöttö vedenottamoilla v. 1980
Table 8 Use of chemicals iii water supplies in 1980
Käyttömäärä Ottamoiden luku
Kemikaali vuodessa (tonnia) määrä
Chemical Use (tonnes/year) Number of water
suppZies
Älumiinisuifaatti 12 300 90
Aluminium sulphate
Ferrikloridi 65 13
Ferric chloride
Äktivoitu vesilasi 260 9
$ilicic acid
Muu apukoagulantti 23 5
Other coagulant
Lipeä 1 600 333
Caustic soda
Kalkki 6 700 202
L im e
Sooda 650 66
Soda ash
Hiilidioksidi 630 8
Carbon dioxide
Kloorikaasu 700 89
Chlorine
Natriumhypokloriitti 180 130
Sodium hypochlorite
Otsoni 3
Qzon
Fosfaatti 6 16
Phosphate
Kaliumpermanganaatti 32 27
KMn04
Muu kemikaali 58
Other chemical
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ÄNÄLYYSITULOSTEN JAKAUTUMINEN ERI SUURUUSLUOKKIIN JA
ÄNALYYS ITULOSTEN PROSENTUAALISET JAKAUTUNAT
Taulukot ja kuvat
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KUNTAKOHTÄISET TIEDOT
Taulukoissa käytetyt tunnukset
Vedenottamoiden vesimäärät ja vedenkäsittelymenetelmät.
Änalyysitulokset 1 (väriluku, sähkönjohtavuus, haihduntajäännös,
rauta, mangaani, fluoridi, kloridi, suifaatti).
Änalyysitulokset II (pH, hiilidioksidi, kovuus, alkaliteetti,
permanganaattiluku, ammonium, nitriitti,
nitraatti).
Analyysitulokset III (bakteerit).
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TÄULUKOISSA KÄYTETYT TUNNUKSET
Laitostunnus:
01 - 10 vesilaitos, jonka omistaja huolehtii myös
viemärilaitoksesta
11 — 20 pelkkä vesilaitos.
Vesistötunnuksena on käytetty vesihallituksen tiedotuksessa nro 10
(Pertti Seuna: Suomen vesistöalueet) esitettyjä vesistöjen
numerointia.
Käsittelymenetelmässä lyhenteet:
D = desinfiointi
ALK = alkalointi
S = suodatus
ILM = ilmastus.
Ottamotunnuksen perässä oleva + (sivut 93-242) tarkoittaa pinta-
vettä.
Änalyysituloksissa: LKM tarkoittaa suoritettujen analyysien luku
maaraa.
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VESIHALLITUS
2 VEDENOTTO JA KÄSITTELY
YLEISTÄ 1
2
VESIHUOLTOLAITOKSET3J. 72. 7980
VEDEN-
OTTO-
PAIKKA
Selkeytystapa
Selkeytys
____________
11 Muu käsittely
Suodatustapa
VEDEN
KÄYTTÖ
Vesilaitoksen nimi Kunnan n:o Laitoksen n:o
Vedenkäsittelylaitoksen tai ottamon nimi
mt/d
Vedenottamolta pumpattu raakavesimäärä keskimäärin
luvan päivämäärä
Vesioikeuden lupa vedenottoon
Käsittelylaitoksen kapasiteetti
Vedenottamolle on oikeus määrännyt suoja-alueen
pintavesi
tekopohjavesi
pohjavesi
Vedenottovesistön nimi Vesistötunnua
toisen laitoksen verkosto
3
4
5
6
7
8
9
VEDEN-
KÄSIT
TELY
nimi
Vedenkäsittelyyn käytetyt
kemikaalit
ei käsittelyä ilmastus
Kemikaali Käyttömäärä kg/v
10 Suodatus
Muu käsittely
VH 34.03 VEDEN OTTO JA KÄSITTELY 1 88005295X— 13/41 58/ads
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VAASAN LÄÄNI, Kokkolan vesipiiri 1980
Kunta Kunta- Laitos Ottamo Vesimär Vesistö- Käsittely
nro nro nimi m3/d pi/po tunnus nnete1inä
Kokkola 272 01 1 Isokylä 900 po saostus
2 PatainWci 5 782 po ilm., kalk., d.
11 0 öja 117 ostaa 27201
Pietarsaari 598 01 1 Aminne 5 685 pi 4701 saostus
Uusikaarle’y 893 01 1 Kaupunki 790 ostaa 89311
11 1 Kovjoki Vatten Ab 3 110 po saostus
12 1 Lepu 1 172 ostaa 89311
13 1 Prstkangan 410 po
14 1 Silvast 66 ostaa 89311
Evijärvi 052 01 1 Ilietakangas 400 tpv lipuä, suod.
Halsua 074 11 1 Kannisto 5 po —
11 2 Hariläinen 183 po —
12 1 Kanala 36 po —
13 1 Ylikylä 131 p0 —
095 01 1 Vihtari 290 po ilm., lipeä, suod.
11 1 rvenkylä 45 po —
Kannus 217 11 1 Hietakangas 1 174 po —
2 Roikola 451 p0 —
3 Polehennki 146 po lipeä
Kaustinen 236 01 1 Tanhuanpää 415 po 1 ipeä
2 Neverbacka 100 po —
3 Pumala 120 pu —
Kortesjäxvi 281 11 1 Vesiliuolto Oy Ä 400 po lipeä
2 Vesihuolto Oy L 202 p0 lipeä
Kruunupyy 288 01 1 Kronoby Vatten 535 p0 lipeä
02 1 Tarjärv Vatten 429 p0 kalkki
11 1 Nedexvetil 200 p0 ilm., suod.
12 1 S&Iarby 101 po ilrnastus
Kälviä 315 11 1 Vesiosuuskunta 680 p0 ilm., lipeä, suod.
Lestijärvi 421 01 1 Vesiosuuskwita 101 p0 socxia
11 1 Yli—lesti 54 p0 —
Lohtaja 429 11 1 Nutturakangas 534 po kalkkisaostus
12 1 Alaviirre 88 p0 —
Luoto 440 11 1 Eugno 135 pi 8400 saostus
01 1 Hannula 203 p0 saostus
584 11 1 Jänkä 15 po
2 Salrenharju 205 p0
Pietarsaaren mlk 599 11 1 Vatten cch Avlopp 115 ostaa 89311
12 1 Lappfors 49 p0 —
13 1 Esse Vatten 324 p0 litä
Ibllaspi 849 11 1 Vesihuolto Oy 1 160 p0
12 1 Sykäräiosn 88 p0
Uliava 885 01 1 Vesi johtolaitos 68 po lipeä
‘te1i 924 01 1 Seppälä 556 po ilm., lipeä
248
OULUN LÄÄNI, Kokkolan vesipiiri 1980
Kunta Kunta- Laitos Ottano Vesiinäärä Vesistö— Käsittely
nro nro nimi m3/d pi/po tunnus nnetelmä
Ylivieska 977 11 1 Vesiosuuskunta 100 pi 5303 saostus
Haapajärvi 069 01 1 Ki.nnula 1 600 p0 —
Älavieska 009 01 1 Kunta 580 ostaa 53512
Kalajoki 208 12 1 Valkeavesi 1 135 ostaa 53512
11 1 Kaupunginifläki 379 po —
Nivala 535 11 1 Kuluttajai.n VL He 80 p0 lipeä, des.
2 Kuluttajain VL Hi 80 p0 lipeä
12 1 Vesikolmio, Kiiskilä 5 175 po kalkki
2 Vesikolmio, Hiekkas. 1 430 po -
3 Vesikolrnio, Läht.k. 1 200 po -
Pyhäjärvi 626 11 1 PitKäkangas 140 po —
01 1 PitkLikangas 1 210 po 11
Peisjärvi 691 11 1 \K)K, Kantinkangas 618 po
2 OK, Paavolanharju 296 po
Sievi 650 01 1 Vesiosuuskunta 650 ostaa 53512
VAASAN LÄ)NI, Kokkolan vesipiiri 1980
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Analyysit 1
01 0 J
11 1 R
K
J
12 0 J
13 1 J
14 1 J
01 lt R
J
11 1 J
2 J
12 1 J
13 1 J
01 1 R
1<
J
11 1 J
11 1 J
2 J
3 J
01 1 R
J
2 J
3 R
11 1 R
J
2 R
J
01 1 R
J
02 1 R
J
17 1
12 1 R
1
11 1 R
K
J
01 1 3
11 1 J
71 1 R
1
12 1 R
11 1 R
1<
01 1 R
K
1
0,10
57,50
0,12
0,19
0,15
0,44
0,55
0,16
0,13
0,23
0,06
0,04
0,03
0,68
0,80
0,08
0,50
0,06
0,09
0,10
0,29
0,26
0,01
0,07
0,46
0,50
0,03
0,05
0,09
110 0,05
262 0,71
86 0,12
50 2,80
0,3]
42 1,00
40 0,10
1,60
0,06
0,29
0,04
0,04
16,50
1,40
0,06
182 1,80
0,05
7,60
0,35
0,60
2 0,74 2
0,08
0,05
0,05
0,10
0,08
2 0,02
0,02
2 0,71
0,01
Lai
tos
01
Ottano Väriluku
11)3/1 13cm
1+ R 71 366
K 5 366
J
2 R 37 74
K 4 53
J
Sähkönj. Haihd.j.
mS/m 1km rng/l 1km
10 20 123 5
17 19 718 3
38 14
40 53
Rauta
irrj/1 liun
1,63 22
0,12 19
5,96 14
0,30 53
0,37 66
Manyaani Fluoridi Kloridi
n/l 1km 11)3/1 1km nj/1 1km
0,20 21 0,22 3 11 6
0,14 19 0,77 3 7 52
8 72
7,90 14 0,67 13 40 14
0,02 53 0,64 51 41 53
0,04 65
0,05 2
256 2
256 2
2
2
14
2
2
2
0,05
0,02
0,06
0,05
10 0,27 2
2 0,27 2
2
Kunta
nro
Kokkola
272
Uusikaarlepyy
693
Evijxvi
052
Halsua
074
HInnka
095
Kannus
217
Kaustinen
236
Kortes järvi
281
Kriinupyy
288
Kälviä
315
Lastijärvi
421
Ikmtaja
429
Luota
440
4
5 2 36 2
5 5 24 5
4 2 36 2
7 2 67 2
52 2 26 2
10 9
3
5 5
5 7
5 3
5 13
15 14
10 4
10 5
5 50
10 13
18 25
10 6
10
11 13 2
11 9
6 15 2
5 18
5 8
5 8
5 9
30 5
30 4
5 3
10 2 4 2
7 2 3 2
14 8
5 9
5 4
246 10
72 19
3 6
100 24
27 19
70 4,0
0,16
0,17
0,10
0,05
0,07
0,05
12 2
11 2
5
2
9
9
3
3
4
3
3
3
6
6
3
31
53
0,01
2
1,00
2
0,08
0,07
0,10
0,10
0,07
0,05
2 0,07 2
2 0,07 2
0,10
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0,15
0,05
0,05
0,05
0,26
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0,08
0,05
2 0,07
2 0,01
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0,03
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0,01
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0,23
0,15
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Kunta Lai- Ottan Väriluku Sähkäij. Haihd. j. Rauta Mangaani Fluoridi Kloridi
nro tos n/l 1km mS/m lJa Trg/1 ]Jcm n3/l 1km nq/l Uon nyj/l 1km n/l l1n
Perho 11 1 R 1,05 0,14
584 J 20 7 1,10 2 0,14
2 R 0,20
J 0,16 3 0,05 0,04
Pietars. mlk 11 0 J 0,05 0,01
599
12 1 J 4 34 0,05 0,04 0,09
13 1 R 5 4 57 0,12 0,10 4
‘ftholanipi 11 1 J 5 4 0,02 0,07
849
12 1 J 5 4 0,08 0,07
Ullava 01 1 R 5 4 0,06 0,02 0,05 2
885
Veteli 07 1 R 5 7 2,12 0,15
924 K 5 5 0,29 0,12
J 5 8 0,14 0,11
OULUN LÄÄNI, Kokkolan vesipiiri 1980
Ylivieska 11 1(+) R 158 3 9 81 1,55 3 0,10 3 0,20 2 5 3
977 K 2 3 8 3 67 0,07 3 0,01 3 0,20 2 3 3
J 2 4 8 4 80 0,07 4 0,01 4 0,20 3 2 4
Iiaapejäzvi 01 1 R 5 6 0,05 0,00 0,00 3
069 J 0,05 0,00
Kalajoki 71 1 J 7 3 7 3 0,12 3
208
Nivala 11 1 R 11 5 51 0,18 11 0,01 0,20 28
535 1< 12 7 56 0,20 11 0,00 0,20 31
J 12 7 56 0,20 11 0,00 0,20 31
2 R 6 4 0,08 11 0,00 28
K 7 5 0,15 11 0,02 29
J 7 5 0,15 11 0,02 29
12 1 R 1 2 6 2 46 2 0,10 20 0,01 2 0,10 2 3 2
J 1 2 7 2 49 2 0,17 20 0,00 2 0,10 2 4 2
2 J 7 4 7 4 0,17 4
3 R 27 7 68 0,07 0,01 0,20 5
J 0,64 0,00 0,20 5
Pyhäjärvi 11 0 J 3 2 6 2 51 2 0,03 2 0,01 2 0,20 2 1 2
626
01 1 R 5 4 51 0,02 0,01 0,20 1
J 6 6 56 0,03 0,01 0,20 1
Raisjärvi 11 1 J 5 8 70 0,32 0,19 7
691 2 3 5 4 56 0,09 0,19 4
VAASAN LÄÄNI, Kokkolan vesipiiri 1980
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Änalyysit II
Kunta
nro
Lai— Ottano
tos
PH KOVUUS Alkalit
yks. 1km mg/l 1km nnol/1 1km nwal/1 1km
Q4Q NH4 NO3
n/l 1km n/1 1km n/1 lkn
Uusikaarlepyy
893
01 0 J 7,9 2
11 1 R 6,0 2
K 7,9
J 8,1 19
12 0 J 8,3 2 0 1,68 2 0,97 9 2 0,02 2 0,5 2
13 1 J 6,0 2
14 1 J 7,1 2
2 2 0,10 2 1,0
10 2 0,10 2
Evijärvi
052
01 1 t R 5,8 2
J 7,2 3
0,10
0,01 2
Halsua
074
Hiinanka
095
11 1 J
2 J 5,9
12 1 6,1
13 1 5,8
01 1 R 5,7
K 6,3
J 6,8
11 1 J 6,1
1 0,01
2 0,01
4 0,01
Kokkola 01 1 + R 6,0 366 8 2 0,29 5
272 K 8,7 366 0 11 0,66 13
J 8,0 12 0 2 0,77 3
2 R 6,5 14 110 6 1,05
K 8,8 53 1 44 1,87
J 8,7 66
0,36 13
0,34 2
0,75 14
0,55 53
58 366
16 366
17 12
40 14
11 53
0,19 6
0,25 53
0,18 12
0,33 14
0,03 53
0,03 66
0,9 3
0,4 3
0,3
0,0 14
0,4 53
0,5 64
1,68 2 0,97
9 2 0,15 2 1,0 2
33 2 0,38 8
4 0,10
14 5 0,14 6
8,0 8
1,0
1,0 4
6
0,0
0,7
0,1
0,1
0,1
0,18
0,23
0,11
0,43 3 0,01
0,38 4 0,01
Kannus 11 1 J 5,9 0,12 1 0,01 0,0
217 2 J 5,8 0,19 5 0,01 0,0
3 J 5,5 1,11 3 0,10
Kaustinen 01 7 R 5,5 0,46 “ 2 0,01 0,3
236 J 6,5 0,29 2 0,04 2,3
2 J 6,1 0,23 2 0,01 0,2
3 R 6,2 2 0,01
Kortesjärvi 11 1 R (9,1) 3 0,03
281 J 8,5 0,11 7 0,05 1,0
2 R 8,5 2 0,26 2 8 2 0,07 2 1,0
J 7,9 0,27 7 0,07 1,0
Xruunupyy 01 1 R 6,3
288 3 7,2 0,44 2 0,01 0,4
02 1 R 0,62 4 0,10 1,0
J 5,7 6 0,66 6 0,70 1,0
11 1 R 6,0 20 0,10 1,0
J 5,9 14 0,10 1,0
12 1 R 5,8 11 0,10
3 5,6 8 0,70 7,0
K1viä 11 1 R 6,2 2 0,09
315 K 5,9 3 0,11
J 8,5 2 0,20
Lestijärvi 01 1 J 6,2 0,40 0,95
421
11 1 J 6,1 0,26 1 0,01
I.htaja 11 1 R 6,4 0,23 27 0,74
429 3 6,7 0,94 14 0,07
12 1 R 6,1 5 0,07
Lto 11 1 R 4,9 0,80 70 0,40
440 K 6,8 0,44 20 0,05
3 7,7
01 7 1 0,20
3 0,60
7
6
6
0,01 2
2 0,01 2
0,01
0,3 2
0,2 2
0,2
0,4
0,1
0,2
2,0
K, 1
1, 12 1 7
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Kimta Lai- Ottano pH C02 Kovuus Alkalit O4 NH4 NO3
nro tos yks. 1km mg/l 1km ITInD1/1 ilon nwal/1 ilon rng/1 1km ing/1 ilon rrrj/l ilon
Perho 11 1 J 6,1 0,33 4 0,07 0,4
584 2 R 6,5 4
J 6,5 0,17 70 0,01 0,0
Pietars. mik 11 0 J 8,2
599
12 1 J 0,1 0,9
13 1 R 5,6 4 0,15 2 8 3
J 7,3 10
‘ito1anpi 11 1 J 6,0 0,14 0 0,01 0,2
849
12 1 J 6,0 0,18 1 0,07 0,7
Ullava 01 1 R 6,4 0,14 1 0,02 0,1
885
Veteli 01 1 R 5,9 26 0,14 9 0,05 0,1
924 1< 6,0 14 0,14 9 0,04 0,1
J 7,5 3 0,71 0,01 0,1
OULUN LXJNI, Kokkolan vesipiiri 1980
Ylivieska 11 1(÷) R 6,7 3 18 0,31 3 0,26 3 93 4 0,23 4 1,2 3
977 K 7,3 3 4 0,31 3 0,58 3 1 3 0,01 3 1,2 3
J 7,8 4 4 0,35 8 0,60 8 2 4 0,01 4 7,0 5
Haapajärvi 01 1 R 6,9 7 0,21 0,41 2 0,05 0,09
069 J 7,0
11 1 J 6,5 3 3 3 0,10 3
Nivala 11 1 R 5,9 11 0,15 0,26 9 0,02 1,3
535 K 6,8 71 0,15 0,52 9 0,01 1,3
J 6,8 11 0,15 0,52 9 0,01 1,3
2 R 6,1 17 30 0,24 6 0,01 0,2
K 7,1 17 22 0,42 75 0,01 0,3
J 7,1 11 22 0,42 15 0,01 0,3
12 1 R 6,6 27 14 2 0,17 2 0,34 2 1 2 0,01 2 0,14 2
J 7,3 16 10 2 0,25 2 0,48 2 1 2 0,00 2 0,16 2
2 J 6,4 4 4 4
3 R 6,8 0,21 1 0,01 2,3
J 6,8 14 0,21 0,40 1 0,01 2,3
Pyhjärvi 11 0 J 7,2 2 3 2 0,25 2 0,48 2 2 2 0,07 2 0,4 2
626
07 1 R 7,0 8 0,17 0,33 3 0,01 0,5
j 7,6 2 0,18 0,47 2 0,01 0,5
Reisjärvi 11 1 J 6,3 0,27 4 0,09 0,09
2 J 6,5 0,15 4 0,09 0,10
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VAASAN LÄÄNI, Kokkolan vesipiiri 1980 Änalyysit III
Kunta Ii- Ottano Kolit Fek. kolit Fek. str.
nro tos kpl/100 ml kpl/100 ml kpl/100 ml
Kokkola 01 1 + R 1 038 4 146 6 15 6272 K 052 0 52 0 52
J 1,0 5 0 12 0 12
2 R 0 0 0
1< 0 13 0 13 0 13
1 0,3 64 0 60 0 62
Uusikaarlepyy 01 0 J 0 4 0 4 0 4893
11 1 1 0 10 0 10 0 9
12 0 1 0 4 0 4 0 4
13 1 J 0 4 0 4 0 4
14 1 J 0 3 0 3
Evijärvi 01 1 R 0 2 0 2052 1 0 2 0 3
Halsua 11 1 1 0 2 0 2 0 2074 2 1 0 3 0 3
12 1 1 0 4 0 4 0 4
13 1 j 0 4 0 4
Himnka 01 1 R 0
095 K 0
1 0 4 0 4 0 4
11 1 1 0
Kannus 11 1 J 0 0 0217 2 1 0 0 0
Kaustinen 01 1 R 0 2 0 2236 1 0 4 0 4
2 R 0 0 4
1 0 0 4*
3 R 0 0
Kortesjärvi 11 1 R 0 2 0 2
1 0 3 0 3 0 3
2 R 0 2 0 2
J 0 3 0 3 0 3
Kruunupyy 01 1 R(ja J) 0(0) 3(3) 0(0) 3(3) 0(0) 3(3)
02 1 R(J) 0(0) (5) 0(0) (8) 0(0) (8)
11 1 R(J) 0(0) (4) 0(0) (4) 0(0) (4)
12 1 R(J) 0(0) (3) 0(0) (3)
[___
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Kunta Lai- Ottano Kolit Fek. kolit Fek. str.nro tos kpl/lOI ml kpl/100 ml kpl/ilo ml
Kälviä 11 1 R 0 3 0 3 0 3315 J 0 4 0 4 0 4
Lestijärvi 01 1 J 0 2 0 2 0 2421 11 1 J 0 4 0 2 0 3
Lohtaja 12 1 R 0 5 0 5 0 5429
Luoto 11 1 R 2,5 3 0 3440 K 0 11 0 ii
J 0 2 0 2
01 1 R 0 0
J 0 4 0 4
Perho 11 1 R 0 0 0584 J 0 4 0 4 0 42 R 0 0 0
J 0 4 0 3 0 3
Pietars.mlk 11 0 J 0 4 0 4 0 4599
12 1 J 0 4 0 4
13 1 R 0 4 0 4 0 4
Tol-olampi 11 1 R 0 0849 J 0 4 0 4
12 1 J 0 4 0 4
Ullava 01 1 R 0 0885 J 0 3 0 3 0 3
Veteli 01 1 R 0 4924 K 0 4
J 0 4 0 4 0 4
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OULUN LÄÄNI, Kokkolan vesipiiri 1980
Kunta Lai- Ottamo Kolit Fek. kolit Fek. str.
nxo tos kpl/100 ml kpl/ilo ml kpl/ilO ml
Ylivieska 11 1 (+) R 30 2 5 1977 K 0,4 26 0 16 0 14
J 0 60 0 36 0 33
Haapajärvi 01 1 R 0 2
069 1 0 7
Kalajoki 11 1 1 0 4 0 4208
Nivala ii 1 R 0 ii
535 K 0 ii
1 0 ii
2 R 0 11
K 0 11
J 0 11
12 1 R 0 23 0 23
1 0 10 0 10
2 1 0 4 0 4
3 R 0 1 0 1
1 0 4 0 4
Pyhäjärvi 11 1 1 0 4 0 3626
01 1 R 0 1
1 0 4
Peisjärvi ii 1 1 0 1 0 1
2 1 0 1 0 1
